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Tänavused Eesti Arstide Päevad peeti 4. ja 
5. mail Tartus Dorpati konverentsikeskuses. 
Üritusele registreerus kokku 701 osalejat. 
Osavõtjate arvu poolest olid need ühed 
osavõturohkemad arstide päevad alates 
1994. aastast. Oma toodangut või pakuta-
vaid teenuseid esitlesid 29 ettevõtet.
Kahe päeva jooksul peeti 2 plenaarses-
siooni kokku 21 ettekandega ja 4 paral-
leelsessiooni, kus kuulati 11 ettekannet. 
Suurt huvi äratas esimesena päevakorras 
olnud arsti vastutuse teema. Praegu on 
Eesti Arstide Liidu (EAL) poolt vabatahtliku 
kindlustuskaitsega kaetud enam kui 70% 
meil töötavatest arstidest. Kavas on sisse 
seada meedikute mittesüülise vastutus-
kindlustuse süsteem. Selle väljatöötamine 
on seni visalt edenenud, kuid Sotsiaalmi-
nisteeriumis tegeletakse sellega jätkuvalt. 
Ilmselt on vajalikud mitmed muudatused ka 
seadusandluses, sealhulgas tuleb täpsemalt 
reguleerida arsti isiklik vastutus ravivigade 
või mittesoovitud ravitulemuste korral.
Tänavu möödub 95 aastat Eesti Arsti 
esimese numbri i lmumisest. Ka sel lele 
oli pühendatud lühikene pidulik sessioon 
ürituse avapäeval. Ajakirja tähendusest läbi 
aegade ja käsitletud teemadest kõnelesid 
meditsiiniajaloolane Ken Kalling ning Tartu 
Ülikooli akadeemiline sekretär, aastatel 
2010–2013 ajakirja peatoimetaja Andres 
Soosaar. EALi valitud president Jaan Sütt 
andis üle EALi tänukirjad Eesti Arsti toime-
tuse staažikatele liikmetele.
Vaieldamatult on arstide päevad aasta 
suurim täienduskoolitusüritus. Samas on 
see hea võimalus kohtuda kolleegidega ja 
Arstide päevad avas EALi president dr Lembi Aug.
Mart Jesse Eesti Liikluskindlustuse Fondist võttis kokku arstide 
kindlustuskaitse hetkeolukorra.
Sessioonide vaheajal võis iga osaleja jääd-
vustada oma osalemise fotokaamera ees.
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kursusekaaslastega, kellega igapäevatöös 
harva kokku puututakse. Nagu kolleeg 
Külvar Mang tabavalt väljendas, on arstide 
päevadel palju sarnasusi suguvõsa kokku-
tulekute traditsiooniga. Seda kinnitab ka 
tänavuste arstide päevade tunnuslause „Kas 
mäletad?“. Ja meenutada-mäletada on Tartus 
kokku saades palju. Selle aasta Eesti Arstide 
Päevade raamatukese-materjalikogumiku 
esikaanel on esitatud vana anatoomikumi 
pilt. Selles väärikas hoones on aastast 1805 
saanud esimese kokkupuute arstiharidusega 
mitmeid kümneid põlvkondi Tartu Ülikooli 
lõpetanud arste. On meeldiv, et vana anatoo-
mikum on kasutust leidnud ka tänapäeval 
ja seda just muuseumina, meenutamaks 
kõike olnut.
Arstide päevade pidu peeti tänavu Eesti 
Rahva Muuseumi (ERM) äsja valminud 
hoones. Tee kesklinnast muuseumini läbiti 
rongkäigus, rütmi hoidis puhkpi l l ior-
kester Popsid. Vahepeatus tehti Laulupeo 
muuseumis ,  k us prof Mihkel  Z i lmer 
meenutas oma üliõpilasaegu ja õppejõude.
Arstide päevi peetakse juba 1994. aastast – 
üle kahekümne aasta. See on Eesti arstide 
traditsiooniline üritus, mida korraldab 
EAL täielikult omal jõul, ilma sponsorite 
toetuseta. Korraldamise kulud kaetakse 
osavõtvate arstide ja osalevate ettevõtete 
makstavast osavõtumaksust. Kõigi seni 
peetud arstide päevade tehnilise ja rahalise 
korralduse eest on hoolt kandnud EALi 
finantsdirektor Mai Taro. Talle kuulub Eesti 
arstkonna eriline tänu.
Kohtumiseni arstide päevadel 2018! 
EALi valitud president Jaan Sütt ja Eesti Arsti peatoimetaja Ülla 
Linnamägi ajakirja juubelile pühendatud sessioonil.
Nostalgiline rongkäik 
kesklinnast ERMi, tempot 
hoidis motoriseeritud 
orkester Popsid.
Näitusel osalenud ettevõtted huviliste ootel.
